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En ce qui concerne l’Antiquité, chaque auteur a adopté pour les sources anciennes (auteurs 
et œuvres) les abréviations en usage dans la communauté scientifique des antiquisants. Les 
abréviations des revues sont celles de L’Année philologique. Pour les corpus et collections 
ainsi que les revues non répertoriées dans L’Année philologique, le lecteur se reportera à 
la liste des abréviations suivante. Cette liste est tirée des Directives pour la préparation des 
manuscrits des Sources chrétiennes (Paris, Éditions du Cerf, 2001), et complétée.
Liste de sigles (hors titres de revues listés dans L’Année philologique)
AASS : Acta Sanctorum, Bruxelles
ACW : Ancient Christian Writers, Westminster (Maryl.).
ANRW : Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt, Berlin – New York, W. de Gruyter.
AT : Ancien Testament.
BA : Bible d’Alexandrie, Paris.
BAug : Bibliothèque Augustinienne, Paris.
BP : Biblia Patristica, Paris.
BPatr : Biblioteca Patristica, Florence.
BHG : Bibliotheca Hagiographica Graeca, Bruxelles.
BHL : Bibliotheca Hagiographica Latina, Bruxelles.
BT : Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana, Leipzig, puis 
Stuttgart, B.G. Teubner, Munich, K.G. Saur, aujourd’hui Berlin, W. de Gruyter.
Bull. épigr. : Bulletin épigraphique.
CCCM : Corpus Christianorum, Continuatio Mediaeualis, Turnhout.
CCSA : Corpus Christianorum, Series Apocryphorum, Turnhout.
CCSG : Corpus Christianorum, Series Graeca, Turnhout.
CCSL : Corpus Christianorum, Series Latina, Turnhout.
CFHB : Corpus Fontium Historiae Byzantinae.
CIG : Corpus Inscriptionum Graecarum, Berlin.
CIL : Corpus Inscriptionum Latinarum, Berlin.
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CLCLT : Cetedoc Library of Christian Latin Texts (CD-Rom), Louvain-la-Neuve – 
Turnhout.
CPG  : Corpus Paroemiographorum Graecorum (Leutsch & Schneidewin 1839-1851), E. L. 
von Leutsch, F.G. Schneidewin (éd.), Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2 vol.
CSEL : Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, Vienne, Hölder – Pichler – 
Tempsky.
CSHB : Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae.
CUF : Collection des Universités de France, Paris, Les Belles Lettres.
DACL : Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie, Paris (col.).
DECA : Dictionnaire encyclopédique du christianisme ancien, Paris.
DELG : Chantraine P., Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des 
mots, Paris, 1968-1980, Suppl., 1999.
DHGE : Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques, Paris (col.).
DK : Diels H. et Kranz W., Die Fragmente der Vorsokratiker, I-III, 12e éd., Dublin – 
Zurich, 1967-1969.
DSp : Dictionnaire de spiritualité, Paris (col.).
DTC : Dictionnaire de théologie catholique, Paris (col.).
FC : Fontes Christiani, Fribourg-en-Brisgau – Bâle – Vienne – Barcelone – Rome –
New York.
FGrH : Die Fragmente der griechischen Historiker, F. Jacoby (éd.), Berlin, 1923-1930, 
Leyde, 1940-.
FHG : Fragmenta Historicorum Graecorum, C. & Th. Müller (éd.), Paris, 1841-1870, 5 vol.
FP : Fuentes Patristicas, Madrid.
GCS : Die Griechischen Christlichen Schriftsteller der ersten (drei) Jahrhunderte, Berlin – 
Leipzig.
GNO : Gregorii Nysseni Opera, Leyde.
IC : Inscriptiones Creticae, Rome.
IG : Inscriptiones Graecae, Berlin.
IGUR : Inscriptiones Graecae Urbis Romae, Rome.
K.-A. : Kassel R. et Austin C., Poetae Comici Graeci, I-IX, Berlin – New York, 1983-.
LÄ : Lexicon der Ägyptologie.
LCL : Loeb Classical Library, Harvard (Mass.) – Londres, Harvard University Press 
– Heinemann.
LfgrE : Lexicon des frühgriechischen Epos, B. Snell et H. Erbse (éd.), Göttingen, 1955-.
LIMC : Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, Zurich – Munich, 1981-1999, 12 vol.
LSJ : Liddell H.G., Scott R., A Greek-English Lexicon. Revised and augmented through- 





MGH : Monumenta Germaniae Historica, Berlin.
NT : Nouveau Testament.
OCT : Oxford Classical Texts, Oxford, Clarendon Press.
OPA : Œuvres de Philon d’Alexandrie, Paris.
PG : Patrologia Graeca (J.-P. Migne), Paris.
PL : Patrologia Latina (J.-P. Migne), Paris.
PLS : Patrologiae Latinae Supplementum (A. Hamman), Paris.
PMG : Page D., Poetae Graeci Melici, Oxford, 1962.
PMGC : Davies M., Poetarum Melicorum Graecorum Corpus, I, Oxford.
PO : Patrologia Orientalis, Paris.
POC : Proche-Orient chrétien, Jérusalem.
PTS : Patristische Texte und Studien, Berlin.
SC : Sources chrétiennes, Paris, Les Éditions du Cerf.
SEG : Supplementum epigraphicum Graecum.
StT : Studi e Testi, Città del Vaticano.
Syll 3 : Sylloge inscriptionum Graecarum, 3e éd., Leipzig.
ThesCRA : J. Paul Getty Museum, Thesaurus Cultus et Rituum Antiquorum.
TGL : Estienne H., Thesaurus Graecae Linguae, rééd. K. Hase, W. et L. Dindorf, Paris.
TLG : Thesaurus Linguae Graecae, The University of California, Irvine.
TLL : Thesaurus Linguae Latinae, Leipzig, B.G. Teubner, puis Munich, K.G. Saur, 
maintenant Berlin, W. de Gruyter, 1900-.
TM : Texte massorétique.
TrGF : Tragicorum Graecorum Fragmenta, 1, Didascaliae tragicae. Catalogi tragico-
rum et tragoediarum, testimonia et fragmenta tragicorum minorum, B. Snell 
(éd.), 1986 ; 2, Fragmenta adespota, B. Snell, R. Kannicht (éd.), 1981 ; 3, Aeschylus, 
S. Radt (éd.), 1985 ; 4, Sophocles, S. Radt (éd.), Göttingen, 1977.
TU : Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur, Leipzig.
Vg : Vulgate.
